












THE ORDER OF EXERCISES
Flrrvrprrrr,¡. Flosrono, Ph,D,, Prouost ol the Uniaersìty, Presiding
Sil,ence is reqøested d'ariøg tbe þrelade.




The Mamh¿ls of the Unive¡sfty
The Offlcen of the Unlvenity




The R,epresentatives of the Cl¡ss of 1928
The Candidates for Baccalaureate Degreeg
The Candidates for lligher Deg¡ees (]r
THE PROCESSIONAL
Marche Pontitcele
Tlte øadience aill støød for the þrocession,
THE INVOCATION
TrrB RBvsnrNo R. J. LePneon, B.D.
Pøstor, Centrøl Methodìst Churcb, Brownwood, Texøs
THE SOLO
Eternal Life









Candìdøtes for tbe Bøccølaureøte Degree wíth Honors:
























Reb¿ Gerane B4rber W€rt
Eleanor Jo¿¡ Joril¿¡
B¿¡b¡ra Lynetts McCluna

















'Vìtb High Deþørtøentøl Dístínction
EÀTGLISHErnert Bottorff Beatþ ü¡tt Ânne Hein
Margaret Morþn Blum M¿r¡h¿ll Norùhw¿y Terry, Jr.
Reb¡ Ger¡ne Barber [te¡t
COUPAR,AIIVE LITERATURE
Loui¡e Keat K¡¡e












Be¡t¡ice Ethel Ma¡cus 'Ifllliam Leurence James




Riche¡d Col¡e IIc¿¡ Dotothy G¡¡ce Doçner
I¡r r¡re Scrrool oF Mu$c
Vith Hígb Horots
,
Don¡¡ J¡¡e O'St¡e¡ Netlo Csro¡tü Wrlsht
Ç-











IN ru¿ Scuoor. oF LAv
Sannmø Caw Løade







Paul Adolph Schulz, Jr,
Philip Tfendell Shew
























Beverly Lou CampbellIva Marie Cameron
Robert Ronald C¡ements















































Peggy Ann Ntchols Mctr'orlar¡d
















































James Sevier KilloughSterling HaU Middlngs
Jack \ü¿ril MyersCarl Ernest Nauen
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.Elected in Junior year
Køþþø Tøø Alþhø




h.r rrrs Scnoor- oF Muslc
Pi Køþþø Lømbdø
















David Lelie Falmer, Jr.
Will¿rd Ðugene Pirtle
Robert Howard Rector
Robert Lêonerd Rme, Jr.
Paul Adolph Schulz, Jr.
Philip Wendell Shew
Ðavid Selig Shriro
Samuel Thomas Worthington, Jr.
Edmund Zander
Zelda Lynn Sandler
Nelia C¿rolyn lMright I
IN rr¡¡ Scrroo¡. oF ENGINEER¡NG
Sìgnø Tøa
, IN THE Scrroor. oF LA\r
Oiler ol' tlte'V ool'søck
Dean Vincent Grossnickle Ernest Eugene Marlaùt
John Jæeph Kilgariff Robcrt Wallace Pack t
6
J*orJo
Nþba Lømbda Deltø Scholørshìp Helen Marjorie Bradberry
Barbara Jean Cook
Carol Lynn Claybaugh
Cbì Oøega Alumnae Auørd---------- 
--------Martha Fern .A.tteberry
Cbi O.tøegø Awørd. ìø Sociology- 
-------------Carol Rogers Aldrege
Michaelson
Qokesbury Librøry A Paul L. Morell






Dorotby Amøøø s"þhr*;;'-A.;;¡-.-.----:-:"-. 
- - -- -- il;i Ñ'-il.;i;;i
Edgør A, DeVitt Acbìeueweøt Autørd---------- 
------------Robert Chades Genrry
Møry McCord Sþeecb Awørd----------
Pltì Etø Sigmø Freshman Awørd--- 
---------------------Louis G. \Øeil
Pi Lø¡nbdø Thetø Autard- 
-------------------Sue Manron
R. E. ¿. Sønn Awørd in Orøtory---- 
----------Gerald Kendall Fugit
Soutbern Metbodist Aniuersity ltlotbers Club Scbolørsbìþ--------------------Beverly Jane Bery
Tbe Larry Bell Awøri.-- 
-----------John E. F¿hrlander
UNryeRsrrY
Atrþhø Lønbdø Deltø Seøior Booh" A
T¡rB Corr,scr or Anrs tNp Scrs\Tcns
Eriø Bøiø loøes Conþørøtiue Lìterøture Scbolørshìþs----------
T¡rn Scsoor, or Musrc






Robert L. Thornton Leadership ,{.ward--------- 
---,----------- --Valerie Joyce Sellors




i;gmø Del,ta Chi Acbieuement Awørd- 
- -------Francis E. Murray
T¡le Scgoor. o¡' BusrN¡ss r4.ourN¡stnauorr
Alþbø Køþþø Psì Scbolørshìþ Key 
--------- ---.James Tracy Caruth





Træ Scrloor, or E¡tcrNr¿n¡Nc
Døllas Tecbnìcal Cløb Fresbøøn Eøgìneeriøg Prìzes
Sëgmø Tø, Freshnøø ack \Øard Myers
THB ScHoor or L¡,v
The Cørrington, Goutaø, lobøson 4> Vølker Fìrst
Yeøt Løut Púze------------ ----Billy Eugene Brico
TIte DøIløs Løwyns Vìues Club Second Yeu Prize 19r1----------------.A.rmine Cerol Ernst
Tlte l.'Voodøll RoìIgers Senìor Medøl 1912------------- --John Joseph Kilgaritr
Træ Pnnrnqs Scr¡oor, oF THEoLocY
Tbe B'nøi B'rìtb Award. Place.----..----------------------Charles FromerSecond Place--------'{Øilliam Irving Smith, Jr
The Doctor ønd Mrs. l. P. Brøy Atuard iø Hebrew.--- John Carlton Gilbert
Tbe V. B. Delnnett Awørd. ìø Ho'¡niletìcs-------------------- 
----------- -----James Ffoey Kepler




Bishoþ lobn M. Moorc Fellousbi fRay Lee Hart
lNorman \l¡oods Spellmann
Tbe Cbørles Claade *Ieunaø Auud iø
Neu Testønrmt Greeþ.---- ----Robert Nuckols \7'atkin, Jr.
THr Gnapuete ScHoor., 79r2-r,
orman Jamison Bennett
fHw. Charles Baker
















, ---------Billy Paul Jones
I
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øødìmce utill relrøtø lrom øþþlause darìng confnriøg of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts ¿nd Bachelor of Science will be presented
by Pnornsson Fnr,prnrcr D¡Nrs¡uny SralrH, Ph.D., Deøn ol løstructlon, College
of Arts øøil Sciences.
Candidates for the degree of B¿chelor of Business Adminisration will be presented by
PRorrsson L¡unBNcs Flosenr Flecx, M.A,, Deøn of tbe School of Bøsiness
Ad¡ninìstrøtìon.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be preseûred
I 
by Pnonrsson Onv¡r-rB Jrrtr,tINcs BoncHrns, Ph.D., Deøø of the School òf Møsìc.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electrical Engineering, Bachelor of Science in -Industrial Engineering, and
Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented 6y Pnorrsson
E,rnr. Huco Fr.e,ru, E.8., M.S., Dean of the School of Ergincerì:ng,
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws ¿nd M¿ster of Laws will be presented by
Pnoræsson Rosnnr Gnn¡ro Sronrv, 8.4., LL.D., Deøn of the School of Løu,
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master of Busi¡ress
Administration, Master of Education and Master of Religious Education will be
p:esented ]y ?norrsson A¡nox QurNN SenrarN, PÉ,,D,, Secretøry of tbe
Gredu.øte Føculty,
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Pnonnsson




IN rHs CoLr,scB or Anrs ¡,No ScrpNcss
Cøndìdøtes for the Degree of Bøclcelor of ,Arts
Professor .A,aron Quinn Sartain, Ph.D., Marsl¡øl
Professor Hatvey Hunter Guice, J.D., Marsbøl
Carol Rogers Aldredger 
--SociologyLou Nell Allen -------,--,,------ ------------ArtMargaret Ann Allison --------------------English;SpanishMary Ann Mayfield Andeßon 
----------------PsychologyJoanne Barbara Angona 
------------,------------,------,------ArtJudy Ssott Backart+ 
-------,--Spanish
Russell Talcott Backus 
-----,--,--,------,---------Economics
Joseph Arthur Baird, Jr. ------------,---------,,Government
Iûrnest Bottorf f Beatty 
-----------,--------English ; HistoryIda Bæs Bennett* 
----------------English
Robert Thomas Bertram, Jr. 
---------------,--,-,--,--,LatinJohn C¡amer Biggen ---,--------- - Pre-LawJohn Richard Bjorklund 
---------,,---------------.PsychologyBetty Lou Blacksüon 
----,----,EnglishMargaret Mo¡ton Blum 
-----,EnglishFrank Mann Bockusr 
----------EnglishPaula Boedeker 
-,------,-----------EnglishDavid Judson Bohlmann 
---------------------,---,, Economics
IVIarth¿ Sallyann Booth 
-,-,-,----,--,--------------PsychologyEdith Underwooil Bowen* 
------,-------,-------QovernmentCharles Danron Brand 
----,------,------- ----1-------.HistoryCarolyn Anne Briggs -, --,,,-,-,---- GovernmentBarbera Diane Broiles .- 
-DnglishThomas Wayne Burden 
----,,---,--- -,--- -, ,,,,.EconomiæBetty Lee Burdett 
-- - ,-----,-,--,---,-Speech and TheaterMarilyn Jeanette Byer 
------- --- - 
Speech and TheaterClela Cordelia Caldwell -, Spanish; Social ScienceBeverly Lou Campbell 
---------,---, Spanish ; SociologyShelia Trapp Campbell 
--, ReligionBeverly Ann Canaday 
---- 
SociologyMarlys Ann Carlson 
----------------,----,-,----,--------.SpanishSally Claire Camey ---,-----,,--, ,---,-----DnglishThomas Emmanuel Carrf 
--------,---,---------------"---------ArtRichard McKay Chisholm 
--",--,--,--,---SoclalSciencæRobe¡t Ronald Clements* 
------------,--,-,-,--------Pre-LawWilliam Oscar Clyatt 
----------,--,,--,----:-------------------..-,.ArtCarolyn Jane Collier,-,,---------------,-----,- 
----.History
'William Wesley Hoover, Jr.*----,-------------PsychologyCarotyne Vista Hopkins -.-----,..,-Spæch and TheaterRichard Gordon Hosfordf 
--------------.--,-...MathematicsSara Ann Howard,,----------- 
-EnglishDonald Sehrt Huge __--_---_--_--,-____-__,___-________PsychologyWilliam Laurence Jamæ 
---------,--------------PsyehologyHarry Earle Jenkins, Jr. *-,----------------------------IIistory
Elizabeth Ann Jernigan 
--SpanishGrace Mclaren Jonæ 
-,---------------------------PsychologyMarilyn Alice Jone 
------------------------------,-----,ReligionMary Owen Jones 
--------------------.--,-------------------EnglislEleanor Joan Jo¡dan 
------------."-------,--,--..,.-PsycholoelLois LaVe¡ne Jordan 
---",,--,,--------"---------------------English




French; Spæch and ThealerLa Jean Kauf man 
-----------"--""--------Speech snd TheatêrJudith Kinney 
------,--",-,------"--EnglishElinor Janice Kirby 
-------------------,--,---,-----MathematicsJohn Hany LaPrade ,---,--Comparative Literature ;
Spanish
James Haven Lemonsf 
--,,-,HistoryMargery Ann Leonardr 
---------------------------PsychologyMorton Arthur Lewis 
-----------"-----""------,-,--------Pre-La*Richa¡d Andrews Lochne¡ 
---------------"--,----,Philosoplu¡Charle Lestey Lokey,,--,-------*-------,,-,----,---------------,-Art
Charlotte Edwina McAdams 
--------Freneh;SpanishLaura Breckenridee Mc0lintock Sociology
Bârbara Lynette MeClungr 
------,---------SoeialScienceFrances Lee McDonald* 
------------Speech and TheaterWilliam Edward McDowell 
--,-,-"--,---"-----,--",-",-SpanishJamæ Robert Maceo, Jr, 




Ch¿rles Gordon Northrupf 
----------,-,----,,--,--,-,--EngIishJohn Douglas Osburn "-------History ; Social ScienceJuanita Georgia P¿tterson 
--,,,--,,,---,-.SocialScienceJudith Ann Pfeffe¡le 
--....-.-.. -ArtRobert Jeth¡o Pierce








Rosanne Dickson -- 
-----------,-IlistoryJeane Louise Doonan 
-,,.-- ----,-,-----------------,- ,, EnelishManuel Jame Edling, Jr.* Pre-LawJmn Folsom Erickson ....-... CeographyAnn Rugsell Winans Evans 
----.---..--------,-,---,RelieionMartha Jean Evans 
---,.-... ,--,-,,,---ArtHugh Asa Fitzsimons, Jr.r 
-----------------------. 
Economics
Clyde Hulin Fowler 
-------------,- ---PsychologyJoyce Mae F'ox 
--,--,-,---------"----,-----------,-Social ScienãêÐlizabeth Ann Catto F¡ancis,-,,,------------------ English
Anne Briley Gammill 
-----,-----------ArtRobert Charles Gentry 
---------"-,--------Greek;HistoryCharlæ Nelson Gilreâth 
---,HistoryMarion Goldman 
-------------------,--,--,----------------------EnglishPhilip Edsar Grimmett, Jr.f 
---.---..-.-,-----------R¿ligionJudith Ann llanner 
--------- -.-.-- - -----------------------.- ArtPatricia Lois Harper 
------, 
--- -- -.ArtOvitta Sue Harris ..----,, ...--,.RelieionIlemann Rudolph Hartwig 
----------,-,--,-,-,PsychologyRichard Decatur Hawk, Jr. 
---------------,-,,-GeographyMary Anne Hein,--,--,------------------,-----.---,",--,-------English
Jocelyne Menon HilI 
-------,- , FrenchJoy Holman 
------------------Government
Ray Keith Pond 
----------.----.----,--------.---------------EnslisbMary Beth Pool -..-,---,---------- ,Histor.'
Ray-Marie Porter 
--......,. ....EnglisifMiÌton Chester ProÞp 
------------------,,---------,------..,EnslishBarba¡a Chase Purtell 
--,,- EnglishFrank Armour Rapp, Jr. 
-"-,---,--,---,---------GovernmentGloria Fay Rawls 
-,,,- -,-----------------------------,-----,-,-----,Art
Elizabeth Parker Reid 
------EnglishHen¡y Jamæ Rhodes, Jr. 
------------------- 
Social ScienceMary Ellen Riddick 
-----------------.----------,----------.EnglishJanice Rushing 
---------------------"-----,ArtJoann Kay Rutherford 
---------------------Social ScienceShirley Fay Schueùz -------------------------,---"^---,---,English
Peggy Belle Shuf field 
--,----,----"--"----,-------Social ScienceMartha Gail Simpson 
-,--,,------------,,--,,,--MathematicsNoble Dale Siplerr 
-,-------------------,,,------------,-,,Sociology
Charleen Madge Smith ------,,------ArtKermit Wade Smith ----------------,-----------SocialScience
Nancy Bovée Spitzer --,----,-,-,--------------,------------,EnglishDorothy June Suttle ------,---HistorySally Bright Sutton -,------------------Speech andTheater
Marehall Northway Terry, Jr. -----,-------------"-,-,English
Robert lfyer Thomæ ----------------------------Social Science
tDegree conferred in




Terry Clay Thomason ----'' Englishià'¡i s'd;å" -lülti"---- - ----Historvlspeechand
Roselle Holt Van Meter --EngtishjãlãJ vi"-eñi" Walker ---,---'---------------'------''Economics
wäit""'äiTiüã- Watson --'- -'-----.' -' -----MathematicsR^î:# É:;-; w.ì".¡- .lr. 
-. --------. ----.. 
------....----ArtÎñ;; ó;;;;" Wells,'Jr''----American Civilizationñãiä' cãiJi'ã--sai¡ãr' w""t -----'-----'-------'-"----'Enslis¡äüi""iã-li-""¿ãit wr'it" --French
Doyle
'wilkinson
Candìdates for the Degree ol Bachelot ol Science




Ottie Jane Davis Allen '---'-BiologvJi""t -rfà¡"t¡ Ballard ---,,------,,-------------- ''-----'Biologvlrto"ì"" Ã"4""* Boker --------'----------'-'---------'----Geologv
Jã"ãi"ã Cãittt" chancellor -----,-"---------.------,---PhvsicsChJiãs e"¿""* Crenshaw --'----------------------'--Fiologvjóñ-lvñ Fersuson ---'------BiolocvÑátl"r'no¡e¡t 'Friedman ''Biologv
...¡ã.[ f,ì" Hamþton .______. ________Biolosy
.via- p¿war¿ Härris* ----- -'--------.. -------- Mathcnatics
.tephen John Hav, Jr. 
--'*------------ 
Mal,hematicsj"tiu" -Èmmet Headlee* ."----Biologv
Jôhn rre¿erictr llickman '-Biologv
iãmàs EUis Lånders,-,---,-Chemistrv;Mathematics
tililtón leventtrat -- -'-- -'-'--Biologv













































Armin August Kern, Jr.
.Tøn Claire Ledbetter
Shirlev Elizabeth McBrideMarvetta Smith McCrâry
































+Deeree conferred in absentia.
tõåíriå"i"""iäîJ-sä"ö¿ïiu-rit ni.nr in unitecl sratæ Air Force Reserve.
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Bøcbelor of Science in Joamølisø
Betty Lorrafne Amyett Llllte Stæle ptttsD-avid Thomas Blackburn* David Lvnn RiIwHoward Anthony Bridge, Jr. elv¡n ¡lïiõra Só'roqcin
Nels Johannes Hen¡en, Jr. Doris Jean Steçarù-- -Jack Lindsey Maxwellr 'Wlllt¿m Ktrk Stu¿key
Uary
Bøcbelor of Scìence in Pbysìcal Ed.acatíon
Augutus Emll Andersont_-General
Earle Karl Andenon, Ilf-_.General





F¡lward Csmpbell Fox, Jr.r --------------------Protesslonal
Rtchard Nulron Franctst 
- - 
- --.-. 
c*"åibïsÌl*iGe¡ald Norrnan Furseth 
---------"-"----,---."--Person¡el
charrq n'win Garey 
-..-.-..,. ..... iPt#liiåflåä
Thomas Garth, Jr. 
---.------------General Admtnistrotlvã













f¡r mrs ScHoor. oF BusrNgss Aorv¡rNrsrn¡,rroN
Cøndidøtes for the Degree of Bøchelor of Basìøess Adøfuistrøtìoø
Profcs¡or Âugustus !Øilli¡m Foocue, Jr., M.A., M,B.A,, Mørshal
pon A!þrt Addlngton 




'tyilliam Lou ie c arnahan | 
-....--. c.""r"lúiäf"Ir"#ifiJamæ Tracy- 
_caruth __-.... .professlonÀi ÀõõóñiiñãWilcox Chambll,e!, .Ir, ______--__-__General AccountlnãJ?me Cy_rthul Cheek, Jr. _______.....-___...MarketlnãTtrillla"! Orgn Coe, Jn 
--_-_-___-__Generat BusinésãFran\ lV, Conradr _____--_----_-___-__--Buslneos ¿nd LiwEdd Watklng Crow :---_-_,,_____. Geneml ¡,æJunTI"ãCerl Jamee Curr¿n 
-._.*___._Retail ¡v¡erchindisinËClifford Dawson D¿ve¡Dort . ..,, .fn¿usiriel
. 
ProductionMan¿gementDorothy Gr_acc Domeyt 
-.__.____*-____--Advefrti¡lng
.å',8., Unlverslty of Callfornl¡
Je¿n 
_Gray Dr¿ker -------------.--------------.A.dverfielngJ*ck Dawleas Dunc¿n, Jr.î _.,_.__._*_- UartitiñõWlUiqm Francls FarreII, Jr.f 
--..__---.-.hsurãnèãLeo Wallace Flnch 











rDegr.ee conferred ln absentia.
fCommlsrioned Second Lleutenant tn Untted States Alr Fo¡ce Reserve.
t2
Kleln,
Dwain Chester Ktine .- , -- Profæsional Accounting
Gerald Rav Klinghamer ---. --.Retail MerchandisingLouis Kudina, Jr. ------------. Professional Accounting
James Eusene Lacy --,-----,----------GeneralAccountingJerry lss Lanierf ----,-------,----,,,,------,,,--,-,--"- Ma!ketinci
'Walter Raymond Ledbetter, Jr. -,--------- Real Estate
Reymond Burch Lovelyf ".-------MarketingDewitt Talmadge Ioyd,,,---.,-----,-,--General Buinees
Hobart Frances McWilliamsl -,,---,-----------"-Industrl¿l
Production ManagementJams Earl Madeleyf -----,Real Estate and Insurance
Lee Henn Mitchell --------PenonnelAdministration
Dodee Cliiford Moffitt, Jr. ..-,--..General Business
Cha¡læ Benton Musslewhlte -,-----Business ¿nd LawNeil Roser Neilsonr ------Marketing
Mildred Elaine Nettle -------------------------.,-....Marketlng
Tommy Anthony Oddo -,------,-----,-,-"--------.Advertising
Roy George O'Neal ------------Professional Accounting
Philip Ishãm Palmer, Jr. ---------------,General Business
Willi¿m Edwin Perker ----------------Bwiness and I¿w
Clarence Hemchel P&Bons, Jr. ----------------Marketing
Buford Lee Partee+ -,--'-.--''---------General Accounting
Gerh¿rd l{illiam Poetschket--Banking and Finance
end Prof esslonal Accounting
David Joe Powellt ------------------Banklng and tr'inance
Charle¡ lfenry Ræd ---,----Peruonnel Administr¿tion
Donald Earle Reily -------------Banking and FinÈnce
Richard Alvin Louis Rocereto----General Accountlng/-\ lank Weaver Rose -------------,--Banking and Finance
, Jcar Eugene Ræs, IIIÛ ----------------Businæs and LawSol Sheam Rovinsky ------------RetailMerchandising
Cr¿wford Augustus S¿nford, Jr. ---------"---,Marketing
Jere Mac Scoùü -------"---------P¡ofæsionalAccounting
Law¡ence Noble Skípper, Jr.t ------------------Marketing
Joseph Riley Smith, J¡.Ì 
---'-Indust¡lal ProductionManagement
Edwin Jæs Spoontsf





Margaret Wre Sutherland -----------------------,{dvertising
Thomas Leroy Tarto, Jr,r ---,---Gener¿I AccountingMilton Hubert Thomas, Jr,t-------------,----ProfesBionâl











Iæwis Jerry Wertheimer ---------,-,-...,-----------Infl¡Ënce
Bobbv Don- Westmoreland--Profeosional Accounting
Rufwlil William White, Jr.t 
--.---General BwinæsDavid Hârcourt Whitson .-----""--------------------Insür&nce
Richard Allan Williaru --------B¿nking and Finance
Rlckg Wilson ------,-----,----------,Marketing and Gene¡alAdministrative Man¿gement
Feagin Waverly lüindh¡m 
----------Businegg and LawJerry Eugene Wolfet ---------GeneralAdministrative
Management
Rodham Pmhing lMright 
-----,---,",--------------,-.GeneralAdminlstr¿tive Managemmt
Vete¡øn's Certìficøte
Ililwsrd John Shawr -------Per¡onnelAdmlnistr¿tion
Ir.r trre ScnooL oF Muslc
Cøndìdates for tbe Degree of Bøcbelor ol Music
Profesor Paul van Katwijk, Mv.D', Mørshal
\ lobert She¡wi¡ Ale¡cander 
--------------------Piano¡ortton Lincoln Johnson 
----------MuslcEducatÍon
' ¡Íary Katherine Jordan 
-,------*Music 
Education
Jacliie Lynn Kemp --_._----*-------- sic Educstlon
Annellon Livingsione 
---------MwicEducationGuy Lewis Lyons, J¡. --------,,-----,----l[usicgducstionMiii¿m Olivia Mayer,,-,,,-------------}fusicEduc¿tion
Ma¡y Elizabeth Moore --------,----,-,--,--- .---,----,--,,- Organ
Sara Iæuiee Mære -,---,,-,-,-,-,----,--,-----}fusic Erlucstion
Donna Jane O'Steen 
-,--------------,,-------------------Pi¿¡¡o
Mary Genev¿ Redwine ----------------Music EilucatlonMa¡i Ann Rhlne ------*---------------------Sac¡edMusicShirlev Elizabetb Rolend ---.--------Music Education
Zelda Lynn Sandler --------*----------Muslo Education
Patsy Ann Sharp 
------".---.,-------.Mwic EducationJohn Frederick Stietenroth -------.Piano
Daviil B¡entn¿ll Str&tten ----O¡gan
Patricia Aline Trimble ---"---------------. Music Education
Nelia Carolyn Wright -.------,----,,-----Music Education
Cøndidøtes for tbe Degree ol Møster ol Møsìc
l¡cv Lnn Mcl.a¡n ,,----Violin Christine Yandell ',"---""----------------------I\l1usic Ekluc¿tlon
----B.Ili,, Southem'Methodist Univeßity 8.M., Southem Methodigt Universitv
Theiis; ..The Violin and the Viola Concertos of 8,4,, Southem Methodist University
Paul Einilemith snd william walton" thesis: "creative Mwic in the. ElemmttrySchool: Techniqus and M¿t¿rìals"
-6;s.". conferred ln absmti¡.
tCommissio¡ed Second Lisut€n¿nt in Untt¡d Ståtes Air Forca Reserve.
t,
I¡r trre Scsoo¡. or ENcrNnBnrNc
Cøndìdøtes lor tbe Degree ol Bacbelor ol Scimce in Ciuil Engìneníng
Professor Sophus Thompson, B.S. in C,8,,, Mørshal
GonzaJo Flores Ancira
Cøndìdøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Scieflce ì'n Electricøl Engíøeering
Eæl D¿yton McDonald, Jr,
James Thomton Maxwell
Jose Enrique MelendsCharls John Meyer
Bobby Gene Nældr
David Leslie Palmer, Jr.*
William Lowery Shocklev
Dwain Donald Shortr
William Alfred Wailkine, Jr.













Henry Louie Ilome, Jr.
Jack Emery Anderson, Jr.







Bernard Ven E¿ton Jem6
'Willa¡d Eugene Pirtle




Samuell Thomæ Wo$hinston, Jr.
Vardie Randolph Delk8.4., Mississippi College
M.S., Tul¿ne Unive¡sity
Armine Carol Ernsú8.4., T*as State College for Women
Roy Wright Howell, Jr.8.4., Rice Ingtitute
John Joseph Kilga¡iff*
B.B.A., Southern Methodist Univemity
Jamæ Aubrey Knox
B.B.A., Southem Methoclist Ilniverslty
Carl Franhlin McClellan
B.B.A., Southem Methodist University
Michael Joseph McNicholas
8.S., Southern Methodist Unive¡Eity
Cøndid.øtes for the Degree ol Bøchelor of Scieøce in lndøstriøl Engineering
Rstmond LeelÍe Gallahue, Jr. Jack EarI Lockett, Jr.
Cøndidates lor tbe Degree of ßachelo.r of Scìence in Mechøøicøl Eøgineerìng
Marne M. Blickensderfer Robert Neil Kennedy
John Ðdwin Fahrlande¡ Thomas M¿son Mouis
Rlchard Bancroft lfarty Robert Howard Rector
James Pette$on tlodges Paul Adolph Schulz, Jr.Juan Samugl lrizarri-Riyera Phillp Wendell ShewHolland Mccorkle Irwln Ënirh"tå"$"L'i"""
Ir.t rrrB ScHoor" o¡' L^aìø
Caødídøtes for the Degree of Bachelor of Lauts
Professor Clyde Emery, 8,,{., LL,B., Møshøl
Byron Robert Baker
8..A.,, University of Illinois
Charles Frank Burgman
8.4., Southem MethodiËt UniversityVirgil Dan BumeyConln Carlisle Connell
8.A'., McMurry College
Ch¡rles Irvin Cook8.4., Rice Institule
Robert Joseph Cowan




rDogree conferred in absentia.
t4
Elrnest Eugene Marlatt4,8., DePauw Univemity
Roge¡ Lee Neathery
,A..8., Stanford Univenity
Max ^Nonnan Osborn8.A.., Texas Tcchnological College
Richard I¿e Osborn8.4., Southern Methodist Univemity
Robert Wallaæ Pack, Jr,*
8.S,, Davidson CollegeWillirm Edwin ParlcerClifford Læ Payne, Sr.
8,.4., Texas Tecbnological College
Edwa¡d Georqe Robins8,4., Soithem Methodiet Univer¡ltv
Cqrl Jamæ Sshmolder
8.S., Ohio State UnivemltyArthur Grote Schroeder, Jr.




8.4., Tqae Technological College
Sam Alexander Snyder
Clarence llughston Thomæ8,4., Southern Metl¡odiet Unlvemltv
Jeck Mlkell West
' 8.8.À., Soutbern Methodtst Unlverslty
Hecto¡ M¿rtinez Bern¿leo
- 
Abogado, Catholic Univenity, Lima, Peru
Jo¡¡re Mercado JarrinÃbogado, Univenidad San Marcos, Lima, Peru
8,csé Montæ Cóbar
Abogado, Facult¿d de Clencias Juldlcae v
Sociales, Univeruidad de San Carlos' Guate-
mala, Guatemala
Alfonso Ortega Urbina
Doctor, Úniveruity of Gran¿da, Granada,
Nicamgua
€eo¡se Alexander Rogers
'8.4,, Unlve¡sity of Kinss College, IIallfax,
Nova Scotia
LL.B., Dathousie Univeniüy Law School' Hell-
fax, Nova Scotia
ll{oises Rosenbe¡g MelnickÀbogado, Escuila de Derecho tle la U¡lversidad
de Chile, Santiago' Chile
,Raúl Treios Flors
-- Abosãdo, Univerâidaal de Coeta Rica, S¿n Jøó,
Costa Rica
Edson Cavalcanti Valença' LL,B., Univenidad do Brazil, Rlo de Janeiro,
Bmzil
.Edmundo Velasco Tarifa
- Aboerado, Facultad de Deræho La Paz, La Paz'
Bolivi¿
Cøødidøtes for the Degree of Møster ol Løuts iø Cottþørøtiue I'ou)
Luis \Guillermo Arcay Roilrlguez
'Doctor en Ciencias Politicae, UniversÍdad Cen-
t¡¿I, Facultad de Derecho, Caracas, Yene-
zuelaJulio B¿rboza
Abosado, Univemidad de Buenos Airæ, Buenor
fÀr Airæ, Argentin¿ .$cr r'xandre Ausueto de Castro Co¡ræ
Abogado, Facultade do Direiúo de São Paulo,
São Paulo, BrazllJulio César Cueto-Rua
Abogado, Facultad de Derecho, Univesidad de
Eva Perorr, Dva Peron, Argentina
Doctor e-n Ciencias Juridic¿s y Sociales, Facul-
tåd de Derecho, Universidad de Eva Peron,
Eva Peron, Argentin¿
Jorge Flo¡æ Mezq
Abogado, Escuela Nacional de Jurisprudencia,
Mexico City, MexicoBill Fr¡nk Kryzda
8,S,, Northwætem Un¡versity, Evanston, Ill.
LL.B., Northwestern Univenity, Chicago, Ill.Ajadil de Lemos
Aboeado, f¡acultad de Derecho, Universldail de
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil
Fernando Læra Saravia
' Abogado, Escuel¿ Libre de Derecho, Mexico
Citv, Mexico
Cøndìdøte for tbe Degree of Møster of Løws ìn Oil ønd Gøs
Leo Jaye Hoffmau8.4., University of Texas
LL.B., Unive$ity of Texas
Thesis: "Voluntary Pooling and Unitization"(
a
rDegree conle¡¡eil ln absentia,
l,
hv rrrp Gn¡ouern Scrroor.
Cøndidøtes for the Degree of Møster of ,Arts
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Marshøl
8.4., Southern
Thesis: "Criteriatmdents"
Methodist Univemityfor Selecting School Superin-
Odig James -A.d¿ir 
---,,--,--,,-,,..----,.. ---..--,-----Mâthematics8.4., Southem Methodist University
No thesis required
I¡¿le Aksur 
-----------,--------------English8.4., University of Ankara, Turkey
Thesis: "The Social Ideas of Samuel Butler"
Noman Jamigon Bcnnett
Sam Fer¡is lìIolmee, Jr.* 
-,---"--------------Government8.J., Unlversity of Texas
Thesis : "L8 M¿¡que, Tsæ : An Unlnconrcrat¿dCommun¡ty"
Eugene Erwin Mo¡row 
---,--,---------------------L¿tln
8..A.., Univemlty of Mlgsouri
Thesis: "Sententlse ln the Latln Dr¿m¿tic Poets"Newton Douglæ Nichols -------*-----------History8.4., Southem Methodi8t Unlvef6ity
Thesis: "An Inquiry into Slav*y and Cotton as
CauÊes of the Civll lila¡"
Anne Marle Roær 
--,-----------------*-----------Ensllsh8.4,, Shelton CollegeThsls: r'Upton Sincl¿lr, Proletarlan Novellst"
'Willy Schumannr 
--.-------,------.-----."."--.-.------IIistory8.4., Southern Methodi¡t UnlvenityTh$is: "The New Republic ¿nd Germany 1918-
1938"
Thomas Austin Shavert 
-------------,"-----,---------------Illrtory8.4., Abilene Christi¿n College 1Thesls: "Polítical Life of Lewie Cas"
David Eugene Eldgart 
---------"---,---------_,-*-Psychology8.4., Southern Metbodigt UniversityThesis: "Conditionâl Discrimination: UnequalVariâtion of Crltical Components of VlsualStimuli"
Juanita Férn Ha¡ú 
---------------,--------------------Phllosophy8,,A'., McMurry College8.S,, McMurry CollegeThæis: "An Analysis of A. N. Whltehead'sConception of DÍety"
Candidøtes for the Degtee of Møster ol Scimce
John Wllliam Anthony 
__Chemlstru
__8.S,, Southem Methodist UnivenityThesis : "S¡rectrographic Deteminaüioi of Silica,'
Kelly Hoyet Oliver, Jr,r ____Bioloev8.S., Southern Methodist UnlversiüyTheslg: "The Effæt of llerblcldes ón Selccted
ZooPlankton"
Loul! Blackwell Read 
---------------------.-----------.Biology8.S., Southern Methodist UniversityThæls: "The Pelecyporla of Dallàs County,Tqas',
Rich¿rd Milton fillman 
------.------___---______--Chemistry8.S,, Southern Methodigt UniversityThæis: "A Suney of the Kolbe-Schmitt Re-
astion"
Cøødìdøtes f or tbe Degree of Møster ol Science in Cìaìl Engineerìng
Elmer 
--\{. Ellisor, Jr.* ---- ---,------.Civil,Engineering William Mo¡rison peterson ____---,__Civll Enginærlng
_.8.S. in_C.E., Southern Methotl,igt Univã¡ity - B.S. in C.8., nÀrtwtt,¡rai ana-ù;d;ï;j--C;i-ThesÌs: "A Study of Plastic Flow in Conciete. leete of Tex¿iIts Causes and Effect"
'tVilliam Heavln Lawson 
-___-__-_,__,CtvilEngineslng Thæis: .,A Stuily of Jet Engine F\¡el ¿ncl Ex_
-8.S. 
in..C.E,, Sorthem Methodist University - haust Blast- liffects on- ffot Iviif beîæThæis: "fhe Effects of Bottom Ae¡ation -on Gracled Asphaltic Concrete Surtaõã Comes;lbickline Fllters"
Cøndídøtes for tbe Degree of Master of Science in El,ectrical Engineer.iøg
Suat Tevûk B¿saran* ,-- . 
-----.8ìectrical Engineering Gerald Clifton Summem 
---.Electrical EngineeringB.S.inE.E., Univemity of Texâ6 B.S.inE,E., University of Arkansas- -Thesis: "T¡affic Sígnal Controllen and Their Thesis r "Continuous Acoustic Yelocity lYellInterconnected Progræsive Operation" Logglng,,
Cønd.id.øtes f or tbe Degree of Mastet of Busìness Atlm.inistrøtìon
Carrol 'William Click 
-----------------,----------Management Edward Cunningham Reed 
-----------,,,,---------__St¿tistics
__8,Þ.4,, lul loss St¿te College B.B.A., Souihem Methodist UniversiUyThæis: "The Texæ Economy Commission Ap- Thæis: ¡,The Application of Statisticai guatibplies Management Techniquæ to State Gov- .Control in the Daltæ Area',
emment"
William Slerman Cooper 
---------------------_-Accounting Charls Roger Victory _---,---_-,-,,,-,,____-__---Manesement
__8,S., James Mil-likin Univemity B.B.A., Stephen ir. Austin State ColleeäThæis: "Accounting for 'Joint-Interæt' OÞera- Thçis: '"The fnternatfonal Maragãmãn1- Con-tions in the Oil Industry" gress"
-õ;;u conferred in absentia.
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Cand.idøtes for tbe Degree ol Møstø of Educøtion
Mildred Bentley Alexander8.S., Ðast Texæ State Teacben College
Meta Eleanor Andersont8.4., Hardin Simmons UniversityHarry Wayne Barham
8.S., North Texas State College
Mary Lou Richerdson Butmm8.4., Baylor Universitv
John DouElâs conner
8.S,, Southem Methodist Universitv
Thesis: "Use of the Heartometer as en fnstru-
ment in Predicting Per{orronce in Com'
retitive Swimming"Martha Ona Eilend Evsns8.S., Sam Hougton State Teachers College
Gerald Comelius Everettt
8.S., Southern Methodist UniversltyAlf¡eil Milton Fedie'
8.A., IMillamette Univenity
George Foster8.4., Southern Methodist Unlvemlty
James Thomæ Goodet
8.S., Westem Kentucky State Teachem College
Robert Reid Gordonr
8.S., Florida Southern College
^-'.rth Hudsoeth Hathcoat
' 
Yà 8.S.. Ñorth lexas State Colleger' ¿cille 'iodd Hawks8.S., Texas Wæleyan College
'\{alter Dean Hill, Jr.
8.S., Easü Texas State Teachers College
Ralph Meyer
B.B.A., Southern Methodlst Unlvenity
Mar':r Ann Nugent
8.S,, University ol Tcxss
Sylvæter Lee Ralns
8.S., Univenity of Tø<a¡
David Lynn Riley
B.S.J., Southern Methodlst Unlverelty
Tom Car'uth SimÞson
8.S.. Agricultural and Mechanical College ol
Texas
Talmadge T'hayne Ìffhlte
8.S., Southem Methoillgt Unlvenlty
Walter Bernard Hoffrichter'




8.S., East Texas State Teachen College
Evie Yowell Jonæ8.4., Baylor University
Margaret Eloulse Kendrick
8,S,, Texag State College for 'Women
Nellie Marie Killebrewr8.4,, Trinity Univenity
Charles Denton Leathers











8..A'., University of Arkansas
M,4., Univer¡ity of Arkansas
Joseph Waldo Grær8.4., Nebraska Wesleyan University
'Walter Robert Grißt8.4., Friends Univesity
Ray Lee Hart8.4., The University of T€xas
'Willi¿m Welch Hatchel
' 8.4., Centenary College of Louisiana
'lüilliam Hooper Haygood
8.S., Sam Houston State Teachem College
John Donald Hazlewood8.S,, Oklahoma A. ¿nd M. College
Joseph Allen Hazlitt8.4., The Univenity of Oklahoma
Allan Eugene Hilliard8.4., Hendrix College
Jewel Robertson Johnson8.4,, Southern Illinois Univerrity
Cøndìl.øtes for tbe Degree ol Møster ot' Reli'gioas Edøcøtioø
Ruth Ellen Kelley R' D. Shoulders
B.S. in H.8., The Universíty of Tennæsee 8.A.., Centenary College of Louisiana
Thesis: "A Study of Factors in a Prog¡am of ThæisI "A Propæed Plan of Evangelirm for
. Religious Education in the Underprivilegsd First Methodist Church, Shreveport, Iþul8i-
Community with Special Reference to Rankln ana"
Chapel, Dallas, Texas"
IN PsnrINs Scuoor oF THEoLocY
Cønd.idøtes lor tbe Degree of Bøchelor ol Diuinity
Professor Thomas Hodgin Marsh, Ph,D', Mørshøl
Arthur Marion Baker8,4,, Southe?n Methoclist Universltyt 
'rgene H. B&rnes*I 8.4.. Lambuth Collese/¡lobert Samuel Beeslev
B.S, in Agr., Ag¡icultural and Mechanical
College of Texas
John Hans Brand
LL.B.. Northwestern Univenitv School of Law
Orville Dale Bulkley
B.A., Washburn College
Pablo Olguin Calderon8.4., Sul Ross State Teachex College
M,4., Texas Technological College
Odis Leon Cleaver8,4., Hend¡ix College
Rupert Darrold Colæ
- B.S. in Chem. 8,, Agrisultural antl Mechanical
College of Texas
M.S. in Chem. 8., The Univ€ßitv of Texas
'William Pie¡ce Connell
8.4., Hend¡ix College
Jamæ Albert Egan8.4., Central College
Charles frvm Fay8.4,, Sam Houston State Teachers College
*Degæe confe¡ted in absentia,
t7
Robert Davls Joiner, Jr.
8.4., Southwestern UnivèEity
Gerard Ernest Kaye
8.4., Texae Ch¡igtlan Univenlty
M.4,, Texas Ch¡istian UniversiW
Cha¡les R¿y Kelly
8.4., Texæ Technologlca. College
George'Wallace Kingore
8.,A'., Centr¿l College
D. Lawrence Landrum, Jr.8..{., Southwestetn Univenlty
Henry Lee
B.S.E,, Arkanses Ståte leachers College
Jsmæ Quitman Mc0rory8.4., Mlllsaps College
G¡ady Pink McCullough8,4., McMur¡y College
Jamea Albert Mcle¿n
B.A, in Ed., Southçestern Loulsl¡na Instltutê
Harold W. McSwalnr
8.S., Lambuth College
M.4., George Peabody College lor Îêacher¡
Ave¡y Coe M¿ncheetert8.4,, The College of Empo¡laIf. F, Mele¡ Jn
8..A.,, Baylor U¡lverslty
Lowrence Meredlth8.4., Southw€steû¡ Unlver¡lty
Glendon Robert Me¡ser8,4., Loulgl¿n¿ St¡te Unlve¡rltt a¡d A. s¡dl[. College
G€orge Tt¡lll¡em Mcyer8.4., McKendree Collece
Allen Joe Moore8,4., Southwetern Unlve¡¡ltt
M.4., Baylor Unlve¡¡lty
James Lsroy Nettleton8,4,, Southern nllnols U¡¡lveEitt


















--- B.S,. Texas Wc¡lev¡¡ Coll¡le
Chrrlæ Berrv Wll¡on
- 8.4., Okl¡homo CltY U¡lver¡ltY
John Frsncls Yeam¿n
8.4., Southwe¡tern Unlve¡¡ltY
rDegree conferreil l¡ ab¡mtl,¡.
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF HUMANITIES
THOMAS ELMER BRANIFF
Bred in the great Midwest, long a creative force in the new Southwest. 
, 
A pioneer i'n a,-
transportatiõn whose vision anã leadership arc recognized throughout the Americas ând
in Eúrope. An intetnationally beloved lay leader ãf th. Church of his fathers, and a
potent Îactor in 
'{.merican interfaith movement. A man of practical wisdom, a re-
sponsible citizen, a man of good will.
DOCTOR OF LETTERS
GEORGE FINGER THOMAS
Native 'fexan, ¿ Rhodes Scholar alumnus of this institution, who was graduated with
honours from Oxford and received his doctorate at Harverd. ,{ layman whose scholarly
concefn is religious thought. Author, editor, stimulating teacher of religion a¡d phi-
losophy at Souihern Meth-odisr, Swarthmore, Dartmouth, North Carolina and Princeton;




Tur RpvrnrNo GBoncs Cr,euoB Berrn, Jn., S.T.M., Ph.D., D.D.,
Cbøþlaìn ol the Uniuersity
THE RECESSIONAL
March in F
The øadience aitrl be seøted.
Guilnønt
r) MARSHALS OF THE UNIVERSITYGeorge Claude Baker, Jr,, Ph.D. Preston Peak, M.A.Charles Arthur Bæio, B.M,D. Charles Jefferson Pipes' th.D.
James Farley Cronin, Ph.'D. Mo¡gan \{ard Redus' Ph.D.
Harvey Hun-tcr Guic¿, J.D, Be¡¡hardt Tiede, M.M.IkI.
Edwln DuBo¡e Mouzon, Jr., Ph,D. Moss l[imblsh' LL.B.
USHERS
Pierce Morriss Altmsn St¿ven Mu Fulda
Henry Moore Broadnax, III Charles Terr¿nce llendrix
RichCrd Edward Bryant Ivan lrwln
Emmett Manin Collins Deryl trYanklin Jemes
William Lusk Crawford Walton Sensom Miller
Donald Noble Ewan C¿¡l Milton Ream
A¡thur Challand Flinderg Dick Avery'VÍebster
Tennyron Lucious 'Whorto¡, Jr.
THE ACADEMIC COLORS
White: Arts, Letterg
Yellow: SclenceLisht Blue: Educ¿tion
Yellow: Irlome Ilconomlcs
Black : Journallsm
Sage Green: Physical Education
Ðrab: Business AdministrstionPink: Music
Orange: Engineering
Purple: Law
Crimson: Theology
Blue: Philosophy
I )
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